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Объектом исследования в работе являются золоотвалы. 
Целью работы является сбор и обобщение информации об опыте 
применения, современном уровне развития технологий в мире и в России. 
В результате исследования проводился поиск информации в книгах, 
диссертациях, статьях и в интернете. 
В результате исследования кратко описаны технологии переработки 
золы, произведена сравнительная характеристика зол по структуре и 
химическому составу, определены варианты использования для различного 
топлива, приведен расчет отдельного проекта переработки.  
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: приведена схема установок отдельного 
проекта. 
Степень внедрения: в России есть достаточное количество примеров 
переработки и утилизации золы, однако их недостаточно, чтобы справится с 
золоотвалами. 
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В наше время тепловые электрические станции производят 80% 
электроэнергии в стране и являются экологически опасной отраслью 
промышленности. 
Переработка золошлаковых отходов является важной проблемой 
энергетики страны, так как их хранение и накопление вызывает загрязнение 
окружающей среды, загрязнение почв и вод, и отчуждение земель под 
хранилища. Также оказывается негативное влияние на здоровье населения. 
Хранящиеся на золоотвалах, золошлаковые отходы в своем составе 
содержать много полезных веществ, что позволяет рассматривать золошлакоые 
отходы в качестве вторичного сырья. 
Существует лишь несколько тепловых электростанций на территории 
нашей страны, которые переняли опыт по переработке золошлаковых отходов у 
зарубежных коллег. 
Организация переработки золошлаковых отходов может принести 
дополнительный доход для тепловых электрических станций, а также позволит 
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Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Характеристика объекта исследования (вещество, 
материал, прибор, алгоритм, методика, рабочая зона) и 
области его применения 
В разделе нужно рассмотреть 
вопросы социальной ответственности 
работников, обслуживающих предприятие 
по переработке золы с промышленных 
золоотвалов.  
Рабочее место представляет собой 
помещение.  
В перерабатывающем предприятии 
должны быть предусмотрены меры 
защиты от возможного воздействия 
опасных и вредных факторов. 
 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Производственная безопасность 
1.1. Анализ выявленных вредных факторов при 
разработке и эксплуатации проектируемого решения в 
следующей последовательности: 
 физико-химическая природа вредности, еѐ связь 
с разрабатываемой  темой; 
 действие фактора на организм человека; 
 приведение допустимых норм с необходимой 
размерностью (со ссылкой на соответствующий 
нормативно-технический документ); 
 предлагаемые средства защиты; 
 (сначала коллективной защиты, затем – 
индивидуальные защитные средства). 
1.2. Анализ выявленных опасных факторов при 
разработке и эксплуатации проектируемого решения в 
следующей последовательности: 
 механические опасности (источники, средства 
защиты; 
 термические опасности (источники, средства 
защиты); 
 электробезопасность (в т.ч. статическое 
электричество, молниезащита – источники, 
средства защиты); 
 пожаровзрывобезопасность  
В разделе нужно рассмотреть 
влияние и соответствующие нормы по 
вредным и опасным факторам  с 
указанием ссылок на соответствующие 
нормативно-технические документы. 
Вредными факторами являются 
 шум, 
 вибрации,  
 освещенность,  
 повышенная запыленность 
помещения. 
Опасные факторы 
 механической,  
 термической, 
 электрической, 
 пожарной и взрывной 
природы. 
Описать действие факторов на 
организм человека, предложены меры по 
уменьшению их влияния, выбраны 






 защита селитебной зоны 
 анализ воздействия объекта на атмосферу 
(выбросы); 
 анализ воздействия объекта на гидросферу 
(сбросы); 
 анализ воздействия объекта на литосферу 
(отходы); 
 разработать решения по обеспечению 
экологической безопасности со ссылками на 
НТД по охране окружающей среды. 
В разделе нужно рассмотреть 
вопрос по воздействию золоотвалов на 
окружающую среду. 
 
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 
 перечень возможных ЧС при разработке и 
эксплуатации проектируемого решения; 
 выбор наиболее типичной ЧС; 
 разработка превентивных мер по 
предупреждению ЧС; 
 разработка действий в результате возникшей 
ЧС и мер по ликвидации еѐ последствий. 
В разделе нужно представить 
организационно-технические мероприятия 
по повышению устойчивости 
функционирования объекта при ЧС. 
4. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения безопасности: 
 специальные (характерные при эксплуатации 
объекта исследования, проектируемой рабочей 
зоны) правовые нормы трудового 
законодательства; 
 организационные мероприятия при компоновке 
рабочей зоны. 
Основные положения по охране 
труда изложены в Конституции РФ, 
основных законодательствах РФ и 
Кодексах законов о труде РФ.  
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Золошлаковые отходы, хранимые на территории золоотвалов тепловых 
электростанций, содержащие в своем составе токсичные вещества, оказывают 
негативное воздействие на окружающую среду.  
Проблема переработки и утилизации золошлаковых отходов, 
получаемых при сжигании угля на тепловых электростанциях, в современных 
условиях усиливается с каждым днем. Увеличение объемов золоотвалов 
приводит к стремительному росту социальных и экономических издержек из-за 
низкого уровня утилизации золошлаковых отходов. 
В выпускной квалификационной работе были, описаны технологии 
переработки золы в России и рассмотрена переработка золы ТЭС за рубежом. 
Определено, что для использования золы в строительной отрасли, в ее 
химическом составе содержание суммы оксидов кремния и алюминия должно 
быть в пределах 75-95%, а оксид кальция не должен превышать 8,5%. 
Произведен расчет расхода золы и сопутствующих компонентов для 
производства золокерамического кирпича. 
Проведен анализ опасных и вредных производственных факторов и их 
воздействие на рабочий персонал. 
Определены финансовые затраты для реализации проекта и определен 
срок окупаемости проекта.  
Применение золошлаковых отходов позволяет, без ущерба качеству 
изделия, сэкономить на стоимости основных более дорогих природных 
компонентов, тем самым решая проблему утилизации. 
 
 
